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 （２） 平成26年度 活動の記録 
 
 
日  時 内    容 
7月 24日 
北洋銀行ものづくりテクノフェア 2014 出展 
（札幌コンベンションセンター） 
9月 30日 平成 27年度科学研究費助成事業申請書作成レクチャー（第 1回）開催 
10月 6日 平成 27年度科学研究費助成事業申請書作成レクチャー（第 2回）開催 
10月 15～17日 Bio Japan 2014-World Business Forum 出展（神奈川県） 
11月 6・7日 第 28回北海道技術・ビジネス交流会 出展（アクセスサッポロ） 
12月 5日  医学部合同 新技術説明会（東京都） 
2月 5日 第 1回コンプライアンス教育研修会 
2月 10日 第 2回コンプライアンス教育研修会 
2月 11日 第 3回コンプライアンス教育研修会 
2月 13日 第 4回コンプライアンス教育研修会 
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    ● 札幌医科大学における競争的資金等の使用に関するコンプライアンス及び研究倫理教育
研修実施要領 
    ● 北海道公立大学法人札幌医科大学にける研究活動に関する不正防止プログラム 
    ● 北海道公立大学法人札幌医科大学における研究活動に関する不正防止プログラムに基づ
く調査委員会設置運営要領 
    ● 札幌医科大学研究費補助金等事務取扱要領 
    ● 札幌医科大学研究費補助金等による旅費の取扱要領 
    ● 札幌医科大学における厚生労働省科学研究費補助金の旅費の取扱いについて 
    ● 札幌医科大学客員研究員規程 





















● 札幌医科大学遺伝子組換え実験の安全確保に関する要綱  





















平成 26年度は、共同研究 13件、受託研究 12件、一般研究 29件、合計で 54件の研究契約を










区 分 件 数 金額（千円） 
受託研究 １５ １２８，９２２ 
共同研究 ２５ ７４，１１３ 
一般受託研究 １０３ ６１，４４２ 
文部科学省科研費（代表・分担） ２６５ ４７９，１８１ 





財団等助成金 ８ ８，９７５ 
合  計 ４６０ １，００９，９８０ 
















寄 附 者：日東電工株式会社 
設 置 期 間：平成 20 年 5 月～平成 28 年 3 月 






寄 附 者：ｽﾐｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾈﾌｭｰｵｰｿﾍﾟﾃﾞｨｯｸｽ株式会社 
 バイオメット・ジャパン株式会社 
設 置 期 間：平成 24 年 4 月～平成 28 年 3 月 






寄 附 者：株式会社アインファーマシーズ 
株式会社ニトリ 
設 置 期 間：平成 25 年 4 月～平成 28 年 3 月 







寄 附 者：ﾆﾌﾟﾛ株式会社 
設 置 期 間：平成 26 年 2 月～平成 29 年 3 月 





寄 附 者：株式会社アインファーマシーズ 
設 置 期 間：平成 26 年 4 月～平成 29 年 3 月 















資 金 提 供 者：北見赤十字病院 
設 置 期 間：平成 22 年 8 月～平成 28 年 3 月 





資 金 提 供 者：北海道 
設 置 期 間：平成 22 年 9 月～平成 28 年 3 月 







資 金 提 供 者：北海道 
設 置 期 間：平成 22 年 9 月～平成 28 年 3 月 





資 金 提 供 者：国（文部科学省） 
設 置 期 間：平成 25 年 4 月～平成 29 年 3 月 









名称・相手先・調印日 目 的 
文理融合による連携協力に関する協定 
[小樽商科大学] 
























































 名称・相手先・調印日 目 的 
連携協定 
[市立室蘭総合病院] 





















































































※平成 26 年度の学術振興事業について 
平成 26 年度は、75 件 1,829 万円を助成しました。 
１ 教育研究事業           43 件 10,470 千円 
2 学術集会・国際交流セミナー等開催事業 
6 件  1,600 千円 
3 研究者等海外派遣・受入事業 10 件  2,480 千円 
4 国際交流懇談会等開催事業   4 件   200 千円 
5 公開講座等開催事業       12 件  3,540 千円 
 
（市民公開講座風景） 
※平成 26 年度寄附金受入状況 
奨学寄附金  687 件    430,623 千円 
一般寄附金    9 件      7,865 千円 
合計      696 件     438,488 千円 
寄附者(業種)別の内訳 
企業       348 件   273,473 千円 
医療法人等   169 件    69,990 千円 
財団法人等   48 件    43,483 千円 
学校法人等    19 件     3,996 千円 
個人        95 件    32,144 千円 




 （５） 各種展示会出展報告 
【道外展示会】 
① 医学部合同 新技術説明会 
開催日：平成 26年 12月５日 
場 所：JST東京本部別館ホール（東京都） 
出展テーマ（参加者）：膵がんに対する新規細胞標的療法の開発 








    
   
② Bio Japan 2014―World Business Forum 
開催日：平成 26年 10月 15日～17日 
場 所：パシフィコ横浜（神奈川県） 
出展テーマ（参加者）：炎症と発癌における間葉系幹細胞の多様な作用 
（医学部 消化器・免疫・リウマチ内科学講座  


















   
 
【道内展示会】 
③ 北洋銀行ものづくりテクノフェア 2014 



















 ④ ビジネス EXPO「第 28回 北海道 技術・ビジネス交流会」 
  開催日：平成 26年 11月 6日～7日 

















 （６） セミナー開催報告 




開催日：平成 26年 9月 30日（火） 




開催日：平成 26年 10月 6日（月） 














開催日：平成 27年 2月 5日（木）、10日（火） 




開催日：平成 27年 2月 11日（木）、13日（金） 





























































































































































































































臨 床 研 究 推 進 本 部 
本部長（病院長） 


































































































































     効果・安全性評価委員会開催支援 












































































予定症例数：ASIA (A群) 最低5例 目標10例 最大20例 
ASIA (B群) 最低5例 目標10例 最大20例 
ASIA (C群) 最低5例 目標10例 最大20例 

















































































































◆寄附金        http://web.sapmed.ac.jp/jp/section/contribution/index.html 
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● 地下鉄東西線「西18丁目駅」下車 5・6番出口より徒歩3分 




Sapporo Medical University 
Collaboration Center for Community and Industry 
 
〒060-8556 札幌市中央区南1条西17丁目 
TEL(011)611-2111(代表)   FAX(011)611-2185 
総 合 案 内 内線：2175 
産学・地域連携係 内線：2175 renkei@sapmed.ac.jp 
寄 附 金 担 当 内線：2228 kihukin@sapmed.ac.jp 
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